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Abstract
We study the growth of group endomorphisms, a generalization of the classical notion of growth of
finitely generated groups, which is strictly related to algebraic entropy. We prove that the inner
automorphisms of a group have the same growth type and the same algebraic entropy as the identity
automorphism. Moreover, we show that endomorphisms of locally finite groups cannot have intermediate
growth. We also find an example showing that the Addition Theorem for algebraic entropy does not
hold for endomorphisms of arbitrary groups.
